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Izvleček 
Diplomsko delo obravnava počivališča na avtocestah in hitrih cestah, ki s strani družbe DARS niso 
oddana v zakup. Analizirana je možnost začasnega zaprtja v zimskem času za ves promet z namenom 
realizacije določenih prihrankov na račun optimizacije izvajanja zimske službe. V uvodnih poglavjih je 
preverjena skladnost izvedbe predlaganega scenarija z domačimi zakonskimi določili ter različnimi 
dokumenti nekaterih drugih evropskih držav. V nadaljevanju je analizirano obstoječe stanje 
obravnavanih počivališč z vidika parkirnih kapacitet, medsebojnih oddaljenosti in prometnih 
obremenitev. Na praktični ravni je bila izvedena tudi raziskava po metodi štetja prometa na prerezu, ki 
je v kombinaciji s pridobljenimi podatki o prometnih obremenitvah omogočila določitev računske 
vrednosti števila vseh ustavitev vozil na omenjenih počivališčih v zimskem času. Določitev trajanja 
predlaganega zaprtja je zahtevala tudi podrobnejši pregled zimskih razmer. V sklepnem delu pa so 
predstavljeni tako pozitivni kot tudi negativni učinki izvedbe predlaganega projekta. V prvi vrsti gre za 
ekonomski učinek v obliki letnega prihranka upravljavca, za lažje odločanje o smiselnosti izvedbe pa je 
izračunana tudi fiktivna cene ene ustavitve vozila v zimskem času v primeru ohranitve obstoječega 
obsega izvajanja zimske službe. Obravnavani so tudi kvalitativni aspekti, predvsem vplivi na udobje in 
varnost uporabnikov, pri čemer pa se je pokazal tudi velik pomen neoskrbovanih počivališč za tovorni 
promet.  
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Abstract 
This thesis focuses on the rest areas on highways and expressways that are not being leased by DARS. 
The possibility of a temporary closure in the winter for all traffic is analyzed in order to realize certain 
savings due to the optimization of the winter service. In the introductory chapters, the compliance of 
implementation of the proposed scenario with Slovenian legislation and various documents of some 
other European countries is verified. Thereinafter, the current situation of the considered rest areas is 
analyzed in terms of parking capacities, distances between the rest areas and traffic volumes. In addition, 
a research has been carried out using the method of cross-section traffic measurements, which, in 
combination with the obtained data on traffic loads, enabled the determination of the calculation value 
of all vehicle stops at the considered rest areas in the winter. Determining the duration of the proposed 
closure also required a more detailed overview of winter conditions. The concluding part presents the 
positive and negative effects of implementing the proposed project. The most important one is the 
economic effect in the form of annual savings for the operating company, while the fictitious price of 
one vehicle stop in the winter has also been calculated (in case of existing extent of the winter service) 
for easier decision-making regarding the feasibility of execution. Qualitative aspects are also addressed, 
in particular the impacts on the comfort and safety of users, where the importance of unleased rest areas 
for freight transport has also been shown. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
DARS  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
HAC  Hrvatske autoceste d.o.o. 
Eurostat Statistični urad Evropske unije 
PLDP Povprečni letni dnevni promet; po definiciji Tehnične specifikacije za ceste [1] na 
osnovi podatkov štetij prometa določeno povprečno dnevno število motornih vozil, ki 
je v določenem letu prečilo izbrani prerez ceste. 
PMDP  Povprečni mesečni dnevni promet; analogija PLDP na mesečni ravni 
DRSC  Direkcija Republike Slovenije za ceste Ministrstva za infrastrukturo in prostor 
DRSI Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Ministrstva za infrastrukturo* 
PIC  Prometno-informacijski center za državne ceste 
NCUP  Nacionalni center za upravljanje prometa 







                                                     
*Direkcija Republike za ceste (DRSC) se je 1. 1. 2015 s pripojitvijo področja železniške infrastrukture 
preimenovala v Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), pri tem pa se njene naloge na področju 
cestne infrastrukture niso spremenile, pojasnjuje Ministrstvo za infrastrukturo RS [2]. 
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1 UVOD 
Sodobno družbo si težko predstavljamo brez prometa; najsi gre za dnevne migracije, potovanja ali 
transport blaga, vse to je postalo nepogrešljiv del našega vsakdana. Kljub številnim možnostim izbire 
prometnega sredstva pa cestni promet še vedno močno prednjači pred ostalimi oblikami transporta, tako 
v Sloveniji kot tudi v Evropi in svetu. Po podatkih družbe DARS [3], je bil prvi avtocestni odsek pri 
nas, med Vrhniko in Postojno, dokončan leta 1972, trenutno pa je v uporabi že več kot 780 km avtocest 
in hitrih cest, kot navaja Ministrstvo za infrastrukturo [2]. Po podatkih statističnega urada Eurostat [4] 
se, upoštevajoč samo kopenski promet, skoraj 98 % slovenskih potnikov odloča za potovanja po cestnem 
omrežju, v tovornem prometu pa se ti deleži zadnjih nekaj let gibljejo okrog 65 % [5]. 
Prav zaradi tako široke uporabe cest je varnost v cestnem prometu pogosto obravnavana v politični, 
strokovni in tudi laični javnosti. Eden izmed zanimivejših ciljev Evropske unije [6] na tem področju je, 
da se smrtnost na evropskih cestah do leta 2050 približa ničli. Za doseganje takšnega cilja pa je potrebno 
varnost voznikov zagotavljati s primernimi tehničnimi lastnostmi ceste, preglednostjo, stanjem vozil in 
ne nazadnje tudi z ustreznim stanjem vozišč. Pogoj za slednje je nedvomno vzdrževanje; v Republiki 
Sloveniji morajo biti po Zakonu o cestah (ZCes-1) [7] javne ceste vzdrževane tako, da jih lahko ob 
upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev varno uporabljajo vsi uporabniki. Najzahtevnejša 
naloga rednega vzdrževanja pa je prav gotovo zimsko vzdrževanje, ki po ocenah Pengala in sodelavcev 
[8] predstavlja kar 60 % vseh vzdrževalnih stroškov slovenskih cest. 
 Eden izmed faktorjev prometne varnosti, poleg ceste in vozila, je tudi voznik in njegovo psihofizično 
stanje, zato počitek med vožnjo predstavlja pomemben del potovanja. Na avtocestah, ki predstavljajo 
najsodobnejšo in najbolj varno obliko cestne infrastrukture, so temu namenjeni posebni infrastrukturni 
objekti – počivališča. Ta so še posebej pomembna za poklicne voznike tovornih vozil, ki v Sloveniji 
predstavljajo znaten delež prometnih obremenitev, saj je večji del slovenskih avtocest vključen v dva 
pomembna panevropska prometna koridorja – V. koridor, ki poteka v smeri vzhod–zahod in X. v smeri 
sever–jug. 
Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, ki sicer obsegajo le dobrih 9 % dolžine celotnega državnega 
cestnega omrežja, je bila v letu 2013 po podatkih DARS-a [9] realizirana skoraj polovica vsega cestnega 
prometa in da bi bilo potovanje poklicnih in ostalih voznikov ter potnikov po teh cestah karseda varno 
in udobno, je potrebno na počivališčih zagotoviti ustrezno število parkirnih mest, ki morajo biti dostopna 
vse dni v letu, ne glede na vremenske razmere in letni čas. 
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2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
Leta 2010 je država na podlagi Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1) [10] 
lastništvo avtocest prenesla na DARS, ki odtlej predstavlja tako lastnika kot tudi upravljavca 
infrastrukture. V vlogi slednjega je družba dolžna vzdrževati infrastrukturo v skladu z ustreznimi 
zakonskimi akti, kot lastnik pa lahko na podlagi javnega razpisa odda površine počivališč v zakup. Pri 
tem je sklenitelj zakupne pogodbe navadno naftna družba, ki na teh površinah opravlja spremljajoče 
dejavnosti v obliki bencinskega servisa, poleg tega pa nanjo odpade tudi redno vzdrževanje zakupljenih 
površin. 
Osnovni namen pričujoče naloge je analiza možnosti začasnega zaprtja počivališč, ki niso oddana v 
zakup, za ves promet. Ob tem je potrebno seveda upoštevati vsa zakonska določila s področja zimskega 
vzdrževanja in obenem preprečiti, da bi bila razdalja med počivališči, ki bi v zimskem času še vedno 
obratovala, prevelika. Končni cilj naloge pa je ovrednotenje ekonomskega učinka takšnega zaprtja, ki 
bi omogočilo optimizacijo izvedbe in zmanjšanje stroškov izvajanja zimske službe na avtocestah in 
hitrih cestah brez večjih negativnih vplivov na uporabnike.  
  
3 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
V nalogi bodo uporabljeni naslednji izrazi, ki so opredeljeni tudi v Zakonu o cestah (ZCes-1) [7]:  
»Avtocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil in je označena s 
predpisano prometno signalizacijo, njen sestavni del so tudi priključki nanjo in servisne prometne 
površine.« 
»Hitra cesta je državna cesta, rezervirana za promet motornih vozil, ki izpolnjuje predpisane pogoje za 
hitro cesto in je označena s predpisano prometno signalizacijo. Povezuje najpomembnejša središča 
regionalnega pomena in se navezuje na avtoceste; njen sestavni del so tudi priključki nanjo.« 
Počivališče je v Zakonu o cestah (ZCes-1) [7] opredeljeno kot »s posebno prometno signalizacijo 
označena servisna prometna površina, namenjena kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa«, 
DARS-ova poljudnejša definicija [11] pa ga opisuje kot prostor za ustavljanje, parkiranje ali počivanje 
udeležencev v prometu z neposrednim priključkom na cesto, pri čemer loči oskrbovana in neoskrbovana 
počivališča. 
Zimska služba glede na Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest [12] »obsega sklop dejavnosti in 
opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah.« 
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4 ZAKONI, PRIPOROČILA, SMERNICE 
4.1 Izvajanje zimske službe 
Zimska služba predstavlja del rednega vzdrževanja cest, ki ga v Republiki Sloveniji ureja Pravilnik o 
rednem vzdrževanju javnih cest [12]. Ta določa, da je izvajalec rednega vzdrževanja, v primeru avtocest 
in hitrih cest je to družba DARS, dolžan vsako jesen vnaprej pripraviti izvedbeni program zimske službe 
in ga predložiti v sprejem strokovni službi. V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra do 
15. marca, se nato ceste vzdržujejo v skladu s programom. 
Kot opisuje DARS v svojem sporočilu za javnost [13], redno vzdrževanje cest v zimskem času obsega: 
- pripravljalna dela pred nastopom zimske službe (izdelava izvedbenega programa zimske službe, 
priprava mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala, namestitev 
dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev 
naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti, usposabljanje in strokovno izobraževanje 
delavcev za dela zimske službe); 
- nadzor nad stanjem prevoznosti in razmerami na cestah; 
- odstranjevanje snega na vozišču (pluženje, odvoz snega); 
- preventivno in operativno posipanje vozišč; 
- pravočasno in redno obveščanje javnosti o stanju in prevoznosti cest in o voznih razmerah na 
cestah ter 
- odstranjevanje dopolnilne prometne signalizacije po koncu zimske službe in čiščenje vozišč. 
Z namenom vzdrževanja prevoznosti v zimskih razmerah, torej ne glede na datumski okvir, so v 
Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest [12] vse javne ceste razvrščene v šest prednostnih razredov. 
Razdelitev določi strokovna služba na podlagi kategorije, prometnih obremenitev, geografsko-
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Preglednica 1: Prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah 
 (Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Priloga 2. [12]) 
Predn. 
razred 
Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje 
I Avtoceste,             hitre 
ceste 
24 ur Zagotoviti 
prevoznost vozišč, 
pomembnejših 
križanj, dovozov k 
večjim parkiriščem 
in odstavnih pasov 
Zagotoviti prevoznost 
vsaj enega voznega 
pasu in dovozov k 
večjim parkiriščem 
II Ceste s PLDP > 4000, 




Od 5. do 22. ure Zagotoviti 
prevoznost; možni 
zastoji do dveh ur 
med 22. in 5. uro 
Zagotoviti prevoznost 
(pri večpasovnicah 
prevoznost vsaj enega 
prometnega pasu), 
možni zastoji do dveh 
ur, zlasti med 22. in 5. 
uro 
III Ostale regionalne 
ceste, pomembnejše 
lokalne ceste, zbirne 
mestne in krajevne 
ceste 
Od 5. do 20. ure Zagotoviti 
prevoznost; možni 
zastoji do dveh ur 







predvsem med 20. in 
5. uro 
IV Ostale lokalne ceste, 
mestne in krajevne 
ceste, državne ceste s 
PLDP < 100 








zastoji do enega dne 













se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 1 





objektov v javni rabi 
Zagotoviti dostopnost 
do objektov v javni 
rabi 
VII Ceste in kolesarske povezave, ki se v zimskih razmerah zaprejo  
 
V pravilniku avtocestna počivališča niso posebej definirana v nobenem izmed razredov. Delno se nanje 
sicer nanaša Prednostni razred I, vendar ta zajema le dovoze k večjim parkiriščem, medtem ko same 
parkirne površine glede na zgornjo razdelitev spadajo v Prednostni razred V, v katerem pa je ob sneženju 
prevoznost dovoljeno zagotoviti z eno-, ob močnem sneženju pa celo z večdnevno zamudo. Predmetna 
naloga se usmerja torej ravno v navedeno področje – počivališča.  
 
4.2 Razmak med počivališči 
Za zagotavljanje varnega in udobnega potovanja po avtocestah in hitrih cestah, je poleg ustrezne 
kapacitete parkirnih površin na počivališčih pomembna tudi njihova medsebojna oddaljenost. Na 
slovenskem avtocestnem omrežju so ti objekti sicer razmeroma gosto posejani, vendar zakonskih 
predpisov, ki bi to področje urejali, nimamo. To sicer niti v drugih evropskih državah ni običaj, vendar 
pa imajo ponekod izdelane vsaj neobvezujoče okvire. 
V smernicah švicarskega zveznega urada za ceste [14] je tako zapisano, da je najugodnejša razdalja med 
dvema počivališčema odvisna od vrste in obsega prometa ter znaša med 40 in 50 km, nemška priporočila 
[15] pa predlagajo razmak med počivališči brez upravljanja od 15 do 20 km (izjemoma do 25 km) ter 
med 50 in 60 km (izjemoma do 80 km) za počivališča z upravljanjem. Britanski priročnik za 
dimenzioniranje cest in mostov [16] je nekoliko strožji, saj priporoča, da razstoj počivališč ne presega 
45 km in 30 min vožnje. 
Po navedbah družbe HAC [17] na Hrvaškem, glede na storitve, ki so na počivališčih na voljo 
uporabnikom, ločijo štiri tipe počivališč, katerih medsebojna oddaljenost sicer ni določena z nobenim 
predpisom, praksa pa kaže, da je ta v največji meri odvisna od gostote prometa. Optimalne oddaljenosti 
posameznih tipov na ravninskem terenu so razvidne iz naslednje preglednice. 
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Preglednica 2: Klasifikacija in oddaljenosti počivališč v Republiki Hrvaški. 
(HAC [17]) 
Tip Storitve Razmak 
A Bencinski servis, restavracija, motel 120–200 km 
B Bencinski servis, restavracija 60–100 km 
C Bencinski servis 30–50 km 
D Samo parkirne površine 15–25 km 
 
Hrvaški upravljavec avtocest [17] v zimskih mesecih zaradi zmanjšane gostote prometa začasno zapre 
vsa počivališča tipa D. Razdalje med počivališči, ki ostajajo v obratovanju (tipi A–C), naj bi se tako 
gibale med 30 in 50 km. 
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta [18] je sicer zavezujoča za vse države članice Unije, vendar je 
na tem področju precej ohlapna, saj zahteva gradnjo počivališč na približno vsakih 100 km, pri čemer 
pa dopušča prilagoditve glede na potrebe družbe, trga in okolja. 
Različni viri torej navajajo dokaj podobne vrednosti maksimalnih razdalj med počivališči; glede na 
obravnavana priporočila znašajo med 45 in 60 km, kar časovno, ob predpostavljeni potovalni hitrosti 
120 km/h, predstavlja največ pol ure vožnje med dvema počivališčema – to pa je verjetno tudi s strani 
uporabnikov avtocest povsem sprejemljiva vrednost. V zimskih mesecih bi tako lahko zaprli le tista 
neoskrbovana počivališča, pri katerih razdalja med oklepajočima, oskrbovanima, ustreza omenjenim 
kriterijem.  
 
5 ANALIZA STANJA 
Za ugotavljanje razdalj med posameznimi počivališči so bili uporabljeni podatki, posredovani s strani 
DARS-a, in ne dejansko stanje na terenu. To bi se sicer lahko odražalo v neažurnosti manjšega dela 
podatkov, vendar ta nikakor nima negativnega vpliva na dobljene rezultate. Z obdelavo morebiti 
zastarelih podatkov smo celo na varni strani, saj je bilo s tem iz analize kvečjemu izpuščeno kakšno 
novozgrajeno počivališče, medtem ko se uporaba obstoječih infrastrukturnih objektov načeloma ne 
opušča. 
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5.1 Kapacitete neoskrbovanih počivališč 
Na osnovi podatkov, pridobljenih pri družbi DARS [19], je bilo obravnavanih skupno 63 počivališč ob 
avtocestah in hitrih cestah na območju Republike Slovenije, rezultati analize pa so pokazali, da je na 
omrežju skupno 13 počivališč, ki niso oddana v zakup. Spodnja preglednica prikazuje njihove kapacitete 
v smislu števila parkirnih mest. 
Preglednica 3: Parkirne kapacitete neoskrbovanih počivališč. 
(Povzeto po podatkih DARS. [19]) 
Cesta Počivališče Smer 
Parkirna mesta 
Osebna vozila Tovorna 
vozila 
A1 Polskava Celje–Maribor 23 10 
A1 Polskava Maribor–Celje 23 10 
A1 Zima Celje–Maribor 22 4 
A1 Zima Maribor–Celje 17 4 
A1 Studenec Postojna–Koper 19 4 
A1 Studenec Koper–Postojna 20 4 
A1 Risnik Postojna–Koper 65 9 
A2 Lipce Kranj–Jesenice 36 7 
A2 Lipce Jesenice–Kranj 36 7 
A2 Povodje Kranj–Ljubljana 13 5 
A2 Povodje Ljubljana–Kranj 15 6 
A5 Dolinsko Maribor–Lendava 16 9 
A5 Dolinsko Lendava–Maribor 16 9 
 
Opomba k Preglednici 3: Zaradi nekaterih neskladij v poimenovanju, so v preglednici uporabljena samo krajevna 
imena počivališč, brez lege (sever/jug oz. vzhod/zahod), za razlikovanje med nasproti ležečimi počivališči pa so 
pripisane smeri potovanj.  
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Skupno število parkirnih mest za osebna, tovorna in ostala vozila se, glede na podatke, pridobljene pri 
DARS-u [19], v splošnem giblje med 18 (na počivališču Povodje v smeri Ljubljane) in 203 (na 
počivališču Murska Sobota v smeri Maribora), medtem ko aritmetično sredino predstavlja 62 parkirnih 
mest. Na vseh neoskrbovanih počivališčih, z izjemo Risnika, je torej obseg parkirnih površin precej 
podpovprečen. Še več, velika večina teh počivališč se, glede na kapaciteto, nahaja na samem repu 
seznama. Po številu je torej resda več kot petina vseh slovenskih počivališč neoskrbovanih, vendar ta 
premorejo le dobrih 10 % vseh parkirnih kapacitet. 
 
5.2 Razmaki v primeru zaprtja 
Pri ugotavljanju medsebojne oddaljenosti oskrbovanih počivališč, ki so odprta tudi v zimskem času, je 
potrebno upoštevati vse možne smeri potovanj na morebitnih razcepih v bližini. V nekaterih primerih 
so zato relevantne kar po tri različne smeri, zaradi velike razvejanosti omrežja pa so takšna počivališča 
celo v večini. Pri potovanjih po obvoznih cestah Ljubljane in Maribora so upoštevane krajše izmed 
možnih poti, v primerih, ko sta dolžini dveh poti približno enakovredni in ena izmed njiju poteka delno 
po hitri cesti, pa je upoštevana opcija, ki vključuje le avtoceste. Za merjenje razdalj na podlogah, 
posredovanih s strani družbe DARS [19], je bil uporabljen računalniški program ArcMap ameriškega 
razvijalca Esri. 











Celje–Ptuj Tepanje Dravsko polje 34 
Celje–Lendava Tepanje Lormanje 47 
Celje–Šentilj Tepanje Pesnica 38 
Polskava 
Ptuj–Celje Dravsko polje Tepanje 34 
Lendava–Celje Lormanje Tepanje 47 
Šentilj–Celje Pesnica Tepanje 38 
 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 4 
Zima Celje–Maribor Lopata Tepanje 26 
Zima Maribor–Celje Tepanje Lopata 26 
Studenec 
Postojna–Koper Ravbarkomanda Ravne 37 
Postojna–Sežana Ravbarkomanda Povir 28 
Postojna–Ajdovščina Ravbarkomanda Mlake 27 
Studenec 
Koper–Postojna Ravne Ravbarkomanda 36 
Sežana–Postojna Povir Ravbarkomanda 28 
Ajdovščina–Postojna Šempas Ravbarkomanda 49 
Risnik 
Postojna–Koper Ravbarkomanda Ravne 37 
Sežana–Koper  Povir Ravne 15 
Ajdovščina–Koper Šempas Ravne 56 
Lipce Kranj–Jesenice Radovljica Jesenice 18 
Lipce Jesenice–Kranj Jesenice Radovljica 18 
Povodje 
Kranj–Postojna Voklo Lom 48 
Kranj–Celje Voklo Lukovica 47 
Kranj–Novo mesto Voklo Barje 27 
Povodje 
Postojna–Kranj Lom Voklo 48 
Celje–Kranj Lukovica Voklo 45 
Novo mesto–Kranj Barje Voklo 26 
Dolinsko Maribor–Lendava Murska Sobota Pince 34 
Dolinsko Lendava–Maribor Pince Murska Sobota 35 
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Kot je razvidno iz preglednice, je najbolj kritična razdalja med počivališčema Šempas in Ravne, ki 
oklepata počivališče Risnik v primeru potovanja po hitri cesti H4 iz smeri mejnega prehoda Šempeter 
in preko razcepa Razdrto po avtocesti A1 proti Kopru. Na prvi pogled poleg razdalje v prid celoletnemu 
obratovanju tega objekta govorita tudi velika kapaciteta parkirnih površin in dejstvo, da bi bili ob 
morebitnem zaprtju, skupaj s počivališčem Studenec, nedostopni kar dve zaporedni počivališči na cesti 
A1 v smeri od Postojne proti Obali. Vendar pa podrobnejši pregled situacije kaže drugače: razdalja sicer 
res presega 50 km, a vseeno ostaja pod zgornjo mejo 60 km, poleg tega pa je na cesti H4 predvideno 
tudi novo oskrbovano počivališče Mlake jug, ki bo to pot razdelilo na dva krajša odseka. Na račun 
objektov, ki so trenutno v planu ali pa celo že v izgradnji, se bodo sicer v prihodnosti zmanjšale tudi 
nekatere druge obravnavane razdalje, vendar se ta naloga opira zgolj na obstoječe stanje. V primerjavi 
z drugimi neoskrbovanimi počivališči, je število parkirnih površin v tem primeru sicer dokaj veliko, 
vendar gre v veliki večini za parkirna mesta, namenjena osebnim avtomobilom, torej počivališče nima 
velikega pomena za voznike tovornih vozil, postanek za voznike in potnike v osebnih vozilih pa je 
pozimi v objektih oskrbovanih počivališč gotovo prijetnejši kot na prostem. Tudi v primeru hkratnega 
zaprtja počivališč Risnik in Studenec, je razdalja med bližjima oskrbovanima objektoma, 
Ravbarkomanda in Ravne, le 37 km. Nikakor pa ne smemo niti mimo dejstva, da so v Sloveniji, zaradi 
izrazito razpršene poselitve, uporabnikom  v izjemnih primerih za postanke in izločanje iz prometa na 
voljo tudi mnogoštevilni izvozi, ki so v večini primerov razmeroma blizu naselij – v obravnavanem 
primeru jih je npr. na razdalji 37 km kar pet. 
Vse ostale obravnavane razdalje so manjše od 50 km in s tem ustrezajo večini kriterijev, povzetih po 
analiziranih državah. V nekaterih primerih je sicer preseženo najstrožje, britansko, priporočilo glede 
oddaljenosti (45 km), vendar pa vsa počivališča hkrati izpolnjujejo drugi del istega priporočila, da naj 
razdalja ne presega 30 min vožnje; ob upoštevanju potovalne hitrosti 120 km/h bi namreč ta razdalja 
znašala kar 60 km. 
 
5.3 Prometne obremenitve 
Za vpogled v razsežnosti vpliva začasnega zaprtja neoskrbovanih počivališč na uporabnike avtocestnega 
omrežja, je v nadaljevanju podrobneje analizirana tudi prometna obremenitev obravnavanih počivališč, 
iz katere bomo lahko ugotovili število uporabnikov, ki bi jih začasno zaprtje v zimskem času prisililo v 
nadaljevanje vožnje in postanek na enem izmed obratujočih oskrbovanih počivališč v nadaljevanju poti. 
Maher [20] prometno obremenitev ceste definira kot število motornih vozil, ki prevozijo določen prečni 
presek ceste v izbranem časovnem intervalu in se navadno izraža v številu vozil na uro. Navaja, da 
promet v splošnem sicer sledi nekaterim značilnim nihanjem na letni, mesečni, tedenski, dnevni in celo 
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urni ravni, a gre v resnici za stohastičen pojav, odvisen od številnih dejavnikov; na letni ravni so to vloga 
ceste v cestnem omrežju, stanje vozišča, letni čas, vremenski pogoji in drugo, na nižjih ravneh pa so ti 
dejavniki še številčnejši in težje prepoznavni. 
Za izvajanje prometnih analiz je zato potrebno izhajati iz neke srednje vrednosti, ki jo največkrat 
predstavlja parameter PLDP – povprečni letni dnevni promet, ki je izračunan na podlagi števnih 
podatkov, pridobljenih na določenem preseku. Z opazovanjem spreminjanja vrednosti PLDP skozi 
večletno obdobje, lahko, na primer, ob upoštevanju določenih predpostavk in poenostavitev, z omejeno 
natančnostjo napovemo prometne obremenitve v prihodnjih obdobjih. Takšne napovedi pri 
dimenzioniranju prometne infrastrukture služijo kot osnova za določitev različnih lastnosti, kot sta na 
primer normalni prečni profil ceste ali kapaciteta križišča. 
Števni podatki so torej ena temeljnih informacij o prometu na cestah, zato se na slovenskem cestnem 
omrežju zbirajo in obdelujejo že od sredine prejšnjega stoletja. Danes je po podatkih DRSI [21] na njem 
približno 650 avtomatskih števcev, od tega dobrih 100 na avtocestah in okrog 20 na hitrih cestah. Štetje 
prometa je trenutno še vedno v domeni DRSI in DARS, čeprav naj bi se po Zakonu o cestah (ZCes-1) 
[7] že v letu 2013 ta dejavnost prenesla na Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP). Z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A) [22] je bil ta rok prestavljen na 1. 
1. 2014, dejansko pa je bil center ustanovljen šele sredi leta 2016 in naj bi v polnosti zaživel do konca 
leta 2019, kakor navajajo na Ministrstvu za infrastrukturo RS [23]. 
 
5.3.1 Delež ustavljenih vozil 
Ker noben izmed obstoječih števcev ni nameščen na počivališču, je bilo za potrebe te naloge izvedeno 
ročno štetje vozil na prerezu. Na počivališčih sta najugodnejša prereza za tovrstno opazovanje uvoz in 
izvoz, saj je na teh mestih prečni profil najožji in opazovanje enostavnejše. Ker so hitrosti izvažanja 
praviloma nižje od hitrosti uvažanja, pa je na izvozu štetje še nekoliko lažje in posledično zanesljivejše 
od štetja na uvozu. Za analizo sta bili zato izbrani počivališči Povodje, kjer je bilo, zaradi lege obeh 
izvozov na praktično isti stacionaži avtoceste, možno opazovati obe počivališči hkrati in tako v istem 
obdobju opazovanja pridobiti rezultate štetja za potovanja v obe smeri. Predpogoj za takšno štetje je 
dovolj majhna gostota prometa – ta je na počivališčih in manj obremenjenih cestnih odsekih izpolnjen, 
na  cestah z večjo gostoto pa bi za sočasno štetje vozil, ki potujejo v obe smeri, potrebovali več izvajalcev 
ročnega štetja. 
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Opazovanje je potekalo tri delovne dni in dva dneva vikenda v drugi polovici septembra; vsakokrat po 
tri ure, razdeljene na četrturne intervale. Pri tem so bila vozila ob beleženju ločena na naslednje 
kategorije: 
Preglednica 5: Kategorije vozil. 
Oznaka Kategorija 
M Motorna kolesa 
O Osebni avtomobili 




Opombe k Preglednici 5: 
1. Motorna kolesa za to nalogo sicer niso relevantna, ker jih pozimi ni, oz. 
jih je zanemarljivo malo, a so v štetju kljub temu zajeta. 
2. V kategorijo osebnih avtomobilov so vključena tudi kombinirana 
vozila – tako tovorna kot tista za prevoz potnikov pa tudi avtodomi in 
osebna vozila s počitniškimi prikolicami. 
3. V kategorijo vlačilcev spadajo vsa težka tovorna vozila, torej tudi 
tovorna vozila s priklopnikom. 
 
Spodnje preglednice prikazujejo rezultate opazovanj v obliki števila vozil glede na kategorijo,  na desnih 
straneh pa so podani seštevki vseh vrst vozil v 15- in 60-minutnih intervalih. 
Preglednica 6: Rezultati štetja prometa; torek, 16. 9. 2014. 
Ura 
Ljubljana–Kranj Skupaj  Kranj–Ljubljana Skupaj 
M O T B V ∑15 ∑60  M O T B V ∑15 ∑60 
14.45–15.00 0 8 1 0 0 9 
27 
 0 2 0 1 1 4 
13 
15.00–15.15 0 9 0 0 0 9  0 2 1 0 0 3 
15.15–15.30 0 1 0 0 0 1  0 5 0 0 0 5 
15.30–15.45 0 8 0 0 0 8  0 0 0 0 1 1 
15.45–16.00 0 8 0 0 0 8 
23 
 0 4 0 0 0 4 
15 
16.00–16.15 0 6 0 0 0 6  0 5 0 0 1 6 
16.15–16.30 0 7 0 0 0 7  0 1 0 0 0 1 
16.30–16.45 0 2 0 0 0 2  0 4 0 0 0 4 
16.45–17.00 0 5 1 0 1 7 
20 
 0 2 0 0 0 2 
4 
17.00–17.15 0 3 0 0 1 4  0 0 0 0 0 0 
17.15–17.30 0 5 0 0 0 5  0 2 0 0 0 2 
17.30–17.45 0 4 0 0 0 4  0 0 0 0 0 0 
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Preglednica 7: Rezultati štetja prometa; sreda, 17. 9. 2014. 
Ura 
Ljubljana–Kranj Skupaj  Kranj–Ljubljana Skupaj 
M O T B V ∑15 ∑60  M O T B V ∑15 ∑60 
9.15–9.30 0 3 0 0 0 3 
25 
 0 2 1 0 1 4 
13 
9.30–9.45 0 5 0 0 1 6  0 2 0 0 0 2 
9.45–10.00 0 5 0 0 0 5  0 2 1 0 0 3 
10.00–10.15 0 7 1 0 3 11  0 4 0 0 0 4 
10.15–10.30 0 4 1 0 0 5 
31 
 0 1 0 0 0 1 
9 
10.30–10.45 2 8 1 0 0 11  0 2 0 0 0 2 
10.45–11.00 0 6 1 0 1 8  0 4 1 0 1 6 
11.00–11.15 0 5 1 0 1 7  0 0 0 0 0 0 
11.15–11.30 0 14 0 0 0 14 
43 
 0 2 1 0 1 4 
14 
11.30–11.45 0 9 0 0 1 10  0 1 2 0 0 3 
11.45–12.00 0 10 0 0 0 10  0 4 1 0 0 5 
12.00–12.15 0 6 0 1 2 9  0 1 0 0 1 2 
 
Preglednica 8: Rezultati štetja prometa; četrtek, 18. 9. 2014. 
Ura 
Ljubljana–Kranj Skupaj  Kranj–Ljubljana Skupaj 
M O T B V ∑15 ∑60  M O T B V ∑15 ∑60 
12.00–12.15 0 10 0 0 1 11 
44 
 0 5 0 0 0 5 
17 
12.15–12.30 0 8 1 0 0 9  0 4 0 0 0 4 
12.30–12.45 0 15 0 0 0 15  1 2 0 0 0 3 
12.45–13.00 0 9 0 0 0 9  0 4 0 0 1 5 
13.00–13.15 0 6 0 0 0 6 
32 
 0 3 1 0 1 5 
17 
13.15–13.30 0 8 0 0 1 9  0 3 0 0 0 3 
13.30–13.45 0 8 2 0 0 10  0 3 2 0 0 5 
13.45–14.00 0 6 1 0 0 7  0 4 0 0 0 4 
14.00–14.15 7 15 0 0 0 22 
45 
 0 3 0 1 2 6 
15 
14.15–14.30 0 14 0 0 1 15  0 3 1 0 0 4 
14.30–14.45 0 5 0 0 1 6  0 3 0 0 0 3 
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Preglednica 9: Rezultati štetja prometa; sobota, 20. 9. 2014. 
Ura 
Ljubljana–Kranj Skupaj  Kranj–Ljubljana Skupaj 
M O T B V ∑15 ∑60  M O T B V ∑15 ∑60 
13.15–13.30 0 18 0 0 0 18 
62 
 2 3 0 0 0 5 
16 
13.30–13.45 0 12 0 1 0 13  0 3 0 0 1 4 
13.45–14.00 0 19 0 0 0 19  1 4 0 0 0 5 
14.00–14.15 0 12 0 0 0 12  0 2 0 0 0 2 
14.15–14.30 0 28 0 0 0 28 
70 
 0 0 1 0 0 1 
7 
14.30–14.45 0 16 0 0 0 16  0 0 0 0 0 0 
14.45–15.00 1 13 0 0 0 14  0 1 0 0 2 3 
15.00–15.15 0 12 0 0 0 12  0 3 0 0 0 3 
15.15–15.30 7 13 0 0 1 21 
57 
 0 3 0 0 0 3 
9 
15.30–15.45 2 16 0 0 0 18  0 1 0 0 0 1 
15.45–16.00 0 8 0 0 0 8  0 4 0 0 0 4 
16.00–16.15 0 10 0 0 0 10  0 1 0 0 0 1 
 
Preglednica 10: Rezultati štetja prometa; nedelja, 21. 9. 2014. 
Ura 
Ljubljana–Kranj Skupaj  Kranj–Ljubljana Skupaj 
M O T B V ∑15 ∑60  M O T B V ∑15 ∑60 
10.00–10.15 0 4 0 0 0 4 
37 
 0 3 0 0 0 3 
14 
10.15–10.30 0 7 0 0 0 7  0 6 0 0 0 6 
10.30–10.45 1 14 0 0 0 15  0 3 0 0 0 3 
10.45–11.00 0 11 0 0 0 11  0 2 0 0 0 2 
11.00–11.15 0 7 0 0 0 7 
41 
 0 1 0 0 0 1 
14 
11.15–11.30 0 12 0 0 0 12  0 4 0 0 0 4 
11.30–11.45 0 11 0 0 0 11  0 5 0 0 0 5 
11.45–12.00 0 11 0 0 0 11  0 4 0 0 0 4 
12.00–12.15 1 11 0 0 0 12 
49 
 0 3 0 0 0 3 
11 
12.15–12.30 0 14 0 0 0 14  0 1 0 0 0 1 
12.30–12.45 0 15 0 0 0 15  0 6 0 0 0 6 
12.45–13.00 0 8 0 0 0 8  0 1 0 0 0 1 
Opomba k Preglednicam 6 do 10: V štetju niso zajeta vozila policije, carine in družbe DARS (vzdrževalna in 
pregledniška vozila ter vozila cestninskega nadzora), saj ne gre za dejanske uporabnike avtocest, ampak za službe, 
ki skrbijo za varnost in red, in ki v obdobju začasnega zaprtja na počivališčih ne bi bile potrebne. 
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Vzporedno z beleženjem števila vozil je potekalo tudi spremljanje gostote prometa v eni izmed smeri – 
vrednosti so bile v polurnih intervalih odčitane na spletnih straneh Prometno-informacijskega centra za 
državne ceste (PIC) [24]. Objavljanje podatkov o stanju prometa v realnem času omogoča sistem 
avtomatskih števcev prometa, ki rezultate merjenj preko fizične ali brezžične povezave posredujejo 
zbirnemu centru, tam pa se, poleg beleženja v interno bazo podatkov, oblikuje tudi poročilo s podatki o 
stanju prometa in merilnem mestu, ki se nato preko spletne aplikacije objavi na medmrežju; tako 
delovanje sistema opisujejo na PIC [25]. Poročilo sicer poleg gostote prometa vsebuje tudi podatke o 
srednjih vrednostih potovalnih hitrosti in časovnih razmakov med vozili za vozni in prehitevalni pas, ki 
pa za to analizo niso relevantni. Spodnja preglednica prikazuje delež vozil v prometnem toku, ki so se 
ustavila na počivališču v smeri Kranj–Ljubljana, pri čemer vrednost gostote prometa predstavlja 
seštevek gostot na obeh pasovih, odčitanih na spletu. 





Torek,         
16. 9. 
2014 
14.45–15.45 1654 13 0,8 
15.45–16.45 1486 15 1,0 
16.45–17.45 1256 4 0,3 
Sreda,          
17. 9. 
2014 
9.15–10.15 2112 13 0,6 
10.15–11.15 1278 9 0,7 
11.15–12.15 1426 14 1,0 
Četrtek,       
18. 9. 
2014 
12.00–13.00 1500 17 1,1 
13.00–14.00 1640 17 1,0 
14.00–15.00 1540 15 1,0 
Sobota,       
20. 9. 
2014 
13.15–14.15 1252 16 1,3 
14.15–15.15 1152 7 0,6 
15.15–16.15 1164 9 0,8 
Nedelja,      
21. 9. 
2014 
10.00–11.00 1032 14 1,4 
11.00–12.00 1144 14 1,2 
12.00–13.00 1156 11 1,0 
 
Deleži vozil, ki so se ustavila na obravnavanem počivališču, glede na mimovozeča vozila, se torej 
gibljejo med 0,3 in 1,4 % – aritmetična sredina pa znaša 0,92 %. Za potrebe nadaljnjih izračunov 
uvedemo oznako za delež ustavljenih vozil du: 
du = 0,0092   
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5.3.2 Število ustavitev 
Sprotno spremljanje gostote prometa je osnova za izračun deleža vozil, ki se ustavijo na počivališču, na 
podlagi dobljenih vrednosti pa lahko s primerjavo podatkov o povprečnem dnevnem prometu v 
določenem mesecu izračunamo, kakšen bi bil promet na počivališču v zimskih mesecih. 
Vhodni podatki o povprečnem dnevnem prometu, pridobljeni s strani DRSC [26], so naslednji: 
PLDP = 45.253 voz./dan  (povprečni letni dnevni promet) 
PMDPavg = 57.061 voz./dan (povprečni mesečni dnevni promet v avgustu) 
PMDPsep = 52.370 voz./dan (povprečni mesečni dnevni promet v septembru) 
PMDPdec = 40.885 voz./dan (povprečni mesečni dnevni promet v decembru) 
PMDPjan = 39.038 voz./dan (povprečni mesečni dnevni promet v januarju) 
PMDPfeb = 36.808 voz./dan (povprečni mesečni dnevni promet v februarju) 
S štetjem v drugi polovici septembra naj bi se sicer izognili višku poletne sezone, vendar je bila gostota 
prometa kljub temu razmeroma visoka, kar lahko pripišemo podaljšanju oz. zamiku poletne sezone 
2013/2014 proti jeseni zaradi slabših vremenskih razmer za dopustovanje v poletnih mesecih. To 
potrjuje tudi dejstvo, da so tuja vozila ves čas opazovanja močno prevladovala nad vozili s slovenskimi 
registrskimi tablicami. 







57.061 voz./dan + 52.370 voz./dan
2
 
PMDPreal = 54.716 voz./dan  
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Za našo analizo pa je relevanten samo promet v zimskih mesecih, zato uvedemo novo količino: 
PZDP … povprečni zimski dnevni promet, ki temelji na predpostavki, da je višek dni s snežno odejo, 
ki so relevantni za potencialno zaprtje počivališč, med decembrom in februarjem: 
PZDP = 




(40.885 + 39.038 + 36.808) voz./dan
3
 
PZDP = 38.910 voz./dan 
Opazovanje je bilo izvedeno: 
- v obdobju, ko so bile temperaturne razmere za postanke na neoskrbovanih počivališčih precej 
bolj ugodne od zimskih, 
- v dnevnem času in 
- v obdobjih brez padavin. 
Zato uvedemo še korekcijske koeficiente, s katerimi skušamo izničiti vpliv omenjenih faktorjev na 
količino vozil, ki so se ustavila na počivališču oz. vrednosti, pridobljene z opazovanjem, prevesti v 




Koeficient sezone upošteva zmanjšanje deleža ustavljenih vozil pozimi v primerjavi z obdobjem 
opazovanja; glede na razmeroma velik delež počitniških vozil in nasploh vozil s tujimi registrskimi 
tablicami, ki jim je potovanje po slovenskih avtocestah najverjetneje predstavljalo le del poti na oz. s 
poletnega dopusta v Jugovzhodni Evropi, in za veliko večino katerih lahko s precejšnjo gotovostjo 
predvidevamo, da v zimskem času ne bodo potovali po slovenskem avtocestnem omrežju oz. bo njihov 
delež znatno nižji, poleg tega pa lahko tudi za ostala vozila v prometu predvidevamo, da se bodo v 
zimskem času zaradi nižjih temperatur redkeje ustavljala na neoskrbovanih počivališčih, kjer ni 
ogrevanih prostorov za počitek, malico ipd. 
V zimskem obdobju zaradi omenjenih dejavnikov predpostavimo za četrtino manjši delež ustavljenih 
vozil v primerjavi s poletnim, pri čemer upoštevamo poenostavitev, da je so bile meritve izvedene poleti: 
ks = 0,75 
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Koeficient obdobja dneva: 
Glede na dejstvo, da je štetje potekalo le v dnevnem času, je smiselno izvesti tudi korekcijo, ki zajema 
zmanjšanje deleža ustavljenih vozil v večernem in nočnem času. Pri tem upoštevamo izmerjeno 
porazdelitev prometa po posameznih delih dneva za obravnavano počivališče in predpostavimo, da se v 
večernih urah na neoskrbovanih počivališčih zaustavi za četrtino manj mimovozečih vozil kot podnevi, 
ponoči pa le polovica. 
Preglednica 12: Izračun koeficienta obdobja dneva. 
Obdobje dneva Delež PLDP [26] Delež ustavitev 
6.00 - 18.00 76,5 % 100 % 
18.00 - 22.00 15,0 % 75 % 
22.00 - 6.00 8,5 % 50 % 
 
kd = 0,765 ∙ 1,00 + 0,150 ∙ 0,75 + 0,085 ∙ 0,50 = 0,92 
 
Koeficient padavin: 
Poleg obdobij dneva in leta na delež ustavljenih vozil na neoskrbovanih počivališčih zagotovo negativno 
vplivajo tudi obdobja padavin. Dolgoletno povprečje (med leti 1971 in 2000) šestintridesetih merilnih 
postaj po Sloveniji znaša 43,7 dneva v letu s padavinami nad 10 mm (povzeto po Cegnar [27]). Če 
predpostavimo, da je v dneh s padavinami obisk neoskrbovanih počivališč za četrtino manjši, je 
koeficient zmanjšanja števila ustavitev na počivališčih zaradi padavin sledeč: 
kp = 
43,7 dni ∙ 0,75 + (365 ‒ 43,7) dni ∙ 1,0
365 dni
 = 0,97 
Na podlagi izračunanega deleža ustavljenih vozil du, povprečnega zimskega dnevnega prometa PZDP 
ter korekcijskih koeficientov ks, kd in kp lahko izračunamo približek povprečnega dnevnega števila 
zaustavljenih vozil v zimskih mesecih za izbrano počivališče. Pri tem ne smemo pozabiti, da vse 
vrednosti povprečnega dnevnega prometa veljajo za potovanja v obeh smereh. Ker podatkov o smerni 
distribuciji nimamo, predpostavimo enakomerno porazdelitev vozil v obeh smereh, zato vrednost PZDP 
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razpolovimo. Število dnevnih ustavitev na počivališču v zimskem času označimo z nu in jo določimo s 
pomočjo spodnjega izraza: 








nu = 120 voz./dan 
Za namen določitve približka skupnega števila ustavitev v zimskem času na vseh neoskrbovanih 
počivališčih avtocest in hitrih cest izračunamo še koeficient ustavitev ku, ki predstavlja razmerje med 
izračunano vrednostjo dnevnega števila ustavitev nu na obravnavanem počivališču in polovično 










2 ∙ 120 voz./dan
45.253 voz./dan
 
ku = 5,3 ‰ 
Na podlagi podatkov DRSI [28] o povprečnem dnevnem prometu skozi vse leto, izmerjenih v bližini 
ostalih neoskrbovanih počivališč, lahko izračunamo število vseh ustavitev, ki bi jih z začasnim zaprtjem 
obravnavanih počivališč v zimskem obdobju onemogočili. Pri tem predpostavimo, da je koeficient 
ustavitev na vseh neoskrbovana počivališča enak kot na počivališču Povodje, iz opazovanja katerega 
izhajajo vsi zgornji izračuni. Glede na oddaljenost od oklepajočih oskrbovanih počivališč smo s takšno 
predpostavko na varni strani, saj je obravnavano počivališče med najbolj osamelimi, torej bo na ostalih 









nu = 0,00265 ∙ PLDP 
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Preglednica 13: Število dnevnih ustavitev v zimskem obdobju. 
Cesta Počivališče PLDP nu 
A1 Polskava 35.477 94 
A1 Polskava 35.477 94 
A1 Zima 34.320 91 
A1 Zima 34.320 91 
A1 Studenec 37.323 99 
A1 Studenec 37.323 99 
A1 Risnik 20.250 54 
 
A2 Lipce 19.008 50 
A2 Lipce 19.008 50 
A2 Povodje 46.010 122 
A2 Povodje 46.010 122 
A5 Dolinsko 11.700* 31 
A5 Dolinsko 11.700* 31 
Skupaj: 1028 
Z uvedbo številnih predpostavk in poenostavitev smo torej izračunali povprečno število dnevnih 
ustavitev na neoskrbovanih počivališčih v zimskem času, ki znaša 1028 voz./dan. Ob tem se je potrebno 
zavedati, da gre pri dobljenem rezultatu zgolj za grobo oceno, ki se v resnici lahko precej razlikuje od 
dejanskih vrednosti. Za točnejši rezultat bi bilo potrebno opazovanje razširiti na večje število presekov 
in ga izvajati skozi daljše časovno obdobje, predvsem pa v različnih vremenskih pogojih ter obdobjih 
dneva in leta. Vsa opazovanja in izračune bi lahko obravnavali tudi ločeno po različnih tipih vozil, saj 
je opiranje zgolj na PLDP, v katerem so zajete vse vrste vozil, ne glede na to, ali gre za osebna ali 
tovorna, precej groba poenostavitev. Podrobneje bi bilo potrebno raziskati tudi vsakega izmed vplivov, 
upoštevanih s korekcijskimi koeficienti ter pomen počivališč za prenočevanje voznikov tovornih vozil. 
Poleg vsega naštetega pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da sta tako promet kot vreme spremenljivki, ki 
ju zelo težko napovemo. 
Dobljena vrednost povprečnega števila dnevnih ustavitev na neoskrbovanih počivališčih v zimskem 
času bo v nadaljevanju naloge, skupaj z izračunom prihrankov, ki bi jih realizirali z začasnim zaprtjem 
obravnavanih počivališč, osnova za izračun stroška ene ustavitve na neoskrbovanem počivališču. 
                                                     
*Po podatkih Detellbacha [29] se na nekaterih lokacijah štetje prometa opravlja zgolj občasno (vsakih nekaj let), v 
vmesnih obdobjih pa se vrednosti PLDP ocenijo glede na trende oz. na meritve bližnjih števcev. 
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5.4 Snežne razmere 
Pred ekonomsko analizo, ki opredeljuje potencialne prihranke pri izvajanju zimske službe zaradi zaprtja 
počivališč, je potrebno preučiti tudi zimske razmere. V primeru, da za obdobje začasnega zaprtja 
izberemo kar zimsko sezono glede na Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, tj. med 15. 
novembrom in 15. marcem, bi to pomenilo zaprtje izbranih počivališč za 120 dni. Preveriti je potrebno, 
kakšno je pričakovano trajanje snežne odeje v primerjavi z izbranim trajanjem začasnega zaprtja, za 
izračun prihrankov v primeru zaprtja pa je pomembno predvsem število snežnih dogodkov in posledično 
število akcij zimske službe. 
 
5.4.1 Trajanje snežne odeje 
Na agenciji ARSO so na podlagi podatkov, zbranih na 390 meteoroloških postajah skozi skoraj 40-letno 
obdobje, izdelali karto trajanja snežne odeje [30]. Gre za prikaz celotnega teritorija Republike Slovenije, 
razdeljenega na področja s podobnim povprečnim številom dni v letu s snežno odejo, ki se med seboj 
razlikujejo v barvnih oznakah. Na karto so za potrebe te naloge dodane še osi vseh že zgrajenih (rdeča) 
in planiranih avtocest (oranžna) ter hitrih cest (črna), povzete po spletni enciklopediji [31]. 
 
Slika 1: Karta trajanja snežne odeje. 
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Na karti lahko iz poteka cestnih tras razberemo, da večina avtocest v osrednji Sloveniji leži na območju, 
za katerega se pričakuje trajanje snežne odeje med 50 in 75 dnevi. Tudi v preostalih delih države zimske 
razmere niso bistveno drugačne, saj velik del avtocest poteka v nižinskem terenu, poleg tega pa je tako 
v Primorju kot tudi v Pomurju in na Dolenjskem povprečno trajanje snežne odeje krajše v primerjavi s 
širšo ljubljansko regijo. Glede na zapisano lahko predpostavimo, da v povprečju snežna odeja na 
območjih vseh neoskrbovanih počivališč, traja 60 dni. S takšno predpostavko smo zagotovo na varni 
strani, saj gre za srednjo vrednost intervala območja, na katerega odpade velik del osi avtocest in hitrih 
cest po državi. 
Z začasnim zaprtjem izbranih počivališč v obsegu 120 dni bi torej z zelo veliko verjetnostjo zajeli 
celotno obdobje trajanja snežne odeje in se s tem na zaprtih počivališčih izognili vsem nalogam zimske 
službe. 
 
5.4.2 Število snežnih dogodkov 
Za oceno stroškov izvajanja zimske službe na počivališčih pa je bolj kot trajanje snežne odeje 
pomembno število snežnih dogodkov. Na avtocestah in hitrih cestah je glede na klasifikacijo v 
Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest [12] potrebno zagotoviti 24-urno prevoznost, pri čemer pa 
se cesta šteje kot prevozna, če višina snega ne presega 10 cm. Torej so za odstranjevanje snega 
relevantne snežne padavine, ki presegajo to mejo. 
Ravno tako kot trajanje snežne odeje je tudi višina novozapadlega snega predmet opazovanja na 
meteoroloških postajah. Meritve se izvajajo na dnevni bazi, izmerjene vrednosti pa omogočajo izračune 
povprečij in maksimumov, navajajo na agenciji ARSO [32]. Na osnovi tridesetletnega povprečja so 
izdelali tudi karto [33], ki prikazuje ozemlje Slovenije, razdeljeno glede na povprečno število dni z 
višino novozapadlega snega nad 10 cm v eni sezoni, kar je kot nalašč za ugotavljanje števila potrebnih 
izhodov plužnih služb. Tudi na omenjeno karto so dodane osi avtocest in hitrih cest [31] s podobnimi 
oznakami kot v prejšnjem podpoglavju. 
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Slika 2: Karta povprečnega števila dni v sezoni z višino novozapadlega snega nad 10 cm. 
 
Večji del obravnavanih cest leži na območjih, na katerih novozapadli sneg v povprečju presega 10 cm 
največ šestkrat letno. Podobno kot pri trajanju snežne odeje so tudi pri številu izbranih padavinskih 
dogodkov severovzhodni, jugozahodni in vzhodni del države pod povprečjem. Potemtakem bi lahko 
predpostavili, da je na letni ravni na območju celotne države v povprečju le pet dogodkov, ob katerih je 
potrebno odstranjevanje snega s površin avtocest in hitrih cest. Gre seveda le za računsko vrednost, ki 
pa je v realnem svetu zagotovo precej višja, saj je v praksi nemogoče opravljati pluženje natanko tedaj, 
ko višina novozapadlega snega na posameznem odseku doseže 10 cm, poleg tega pa se izvajalci zimskih 
služb nikakor ne smejo osredotočati le na zakonsko določeno zgornjo mejo. Razen snežnih padavin pa 
so tu še ostali dogodki, ki ravno tako zahtevajo odziv zimske službe, kot je npr. nevarnost nastanka 
poledice, ki jo je potrebno odpraviti s posipanjem s kemičnimi sredstvi.  
Računsko določanje izhodov ekip zimske službe, kot je podano zgoraj, lahko precej odstopa od 
dejanskih vrednosti. Precej boljša bi bila empirična določitev glede na statistike izvajalcev zimske 
službe, do katerih pa pri izdelavi naloge nismo imeli dostopa. 
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5.4.3 Podnebne spremembe 
Tako pri pregledu trajanja snežne odeje kot pri pogostosti pojavljanja snežnih padavin smo izhajali zgolj 
iz povprečja preteklih let, brez upoštevanja napovedi za prihodnost. Kot je ugotovila Omahen [34], je 
višina snežne odeje že od 90. let prejšnjega stoletja dalje pogosto pod dolgoletnim povprečjem, vse več 
pa je tudi zim, v katerih zapade zelo malo snega. Analize trendov, ki jih je na podlagi meritev na območju 
Slovenije v 60-letnem obdobju izvedel Bertalanič s sodelavci [35], so pokazale na naraščanje povprečnih 
dnevnih temperatur zraka v zimskem obdobju do 0,5 °C na desetletje, odvisno od podnebnega območja 
lege meteorološke postaje. Prav tako so zaznali tudi statistično značilno zmanjševanje višine zapadlega 
snega v sezoni in trajanje snežne odeje. 
Zelene zime, ki smo jim po nižinah v zadnjih letih priča precej pogosteje kot nekdaj, kakor ugotavlja 
Cegnar [36], prav tako govorijo v prid dolgoročnemu omiljevanju zim, vendar pa bi bilo vpliv teh 
sprememb na izvajanje zimske službe potrebno podrobneje raziskati.  
 
6 EKONOMSKI VIDIK 
Osnovni cilj pričujoče naloge je ovrednotenje ekonomskega učinka začasnega zaprtja neoskrbovanih 
počivališč za ves promet, pri čemer se ekonomski del naloge opira na osnove analize stroškov in koristi. 
Kot opisuje Metodološki dokument Evropske komisije [37], gre za temeljno orodje za ocenjevanje 
gospodarskih koristi projektov, ki navadno zajema vrsto različnih vplivov: finančne, gospodarske in 
socialne, vplive na okolje itd. Temelj tovrstne analize je opredelitev vseh možnih vplivov in njihova 
monetizacija, tj. pripis denarne vrednosti. Na podlagi takšne pretvorbe vseh kriterijev na skupni 
imenovalec, se lahko določijo stroški in koristi projekta, iz združitve slednjih pa se oblikujejo končni 
sklepi o upravičenosti izvedbe obravnavanega projekta. Pri tem je stroške in koristi potrebno oceniti 
ločeno, s preučitvijo razlik med primerom scenarija, ki projekt vključuje, in primerom brez izvedbe 
projekta, še navaja dokument [37]. V obravnavanem primeru je analiza sicer v precejšnji meri 
poenostavljena, vendar so uporabljene osnovne smernice za izdelavo tovrstnih analiz. 
 
6.1 Izhodiščni scenarij 
Izhodiščni scenarij je model obstoječega stanja brez izvedbe projekta, v obravnavanem primeru torej 
stanje na slovenskih avtocestah in hitrih cestah brez zaprtja neoskrbovanih počivališč v zimskem 
obdobju z obstoječim nivojem storitev. Za navedeni scenarij so v nadaljevanju podani stroški, koristi pa 
smo le navedli, saj bi njihova ekonomska opredelitev zahtevala podrobnejše raziskave. Pri stroških je 
uporabljena metoda stalnih cen, pri čemer so bili podatki pridobljeni julija 2014 (veljajo za zimo 
2013/2014). 
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6.1.1 Stroški 
Po ocenah družbe DARS [38] vzdrževanje vseh počivališč, ki niso oddana v zakup, na letni ravni terja 
sredstva v višini 240.000 EUR, torej v povprečju približno 18.500 EUR za posamezno počivališče. V 
tem znesku naj bi bila, glede na Tehnično specifikacijo za ceste [39], zajeta vsa vzdrževalna dela, ki 
obsegajo: 
- popravila poškodb (prometnih površin ter brežin nasipov in vkopov), 
- čiščenje (objektov, prometnih površin in okolice), 
- vzdrževanje vegetacije (travnatih površin, grmov in dreves), 
- vzdrževanje prometne signalizacije (talnih označb in prometnih znakov), 
- vzdrževanje opreme (klopi, miz, smetnjakov, naprav za rekreacijo), 
- izvajanje zimske službe itd. 
Zadnja postavka – izvajanje zimske službe – tako izvedbeno kot finančno, predstavlja največji zalogaj;  
po navedbah DARS-a [38] zimsko vzdrževanje posameznega počivališča v povprečju zahteva okrog 
12.000 EUR letno, torej predstavlja skoraj dve tretjini vseh vzdrževalnih stroškov. Ob preučevanju 
ekonomske upravičenosti umestitve novih počivališč, večji del stroškov odpade na stroške izgradnje. 




Druga stran tehtnice pri analizi stroškov in koristi so koristi. Prispevka, ki bi neposredno obravnaval vse 
koristi vmesnih počivališč, pri pregledu literature ni bilo mogoče zaslediti, v splošnem pa Savolainen in 
sodelavci [40] navajajo, da počivališča uporabnikom zagotavljajo ekonomske koristi, kot so: 
- udobje potovanja, 
- izboljšanje prometne varnosti na račun zmanjšanja števila prometnih nesreč zaradi 
preutrujenosti voznikov ter 
- prihranek časa in stroškov uporabe vozil (v primerjavi s scenarijem, ko je za voznika iz različnih 
razlogov nujen čimprejšnji postanek, ta pa bi se zaradi nedostopnosti oz. oddaljenosti 
počivališča odločil za izvoz iz avtoceste). 
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Večji delež koristi odpade na prvo alinejo, medtem ko je učinek izboljšanja prometne varnosti pri nas 
razmeroma majhen zaradi goste mreže izvozov, časovni prihranek pa najverjetneje celo zanemarljiv 
glede na razpršenost poselitve in storitve, ki so uporabnikom na voljo v naseljih ob hitrih prometnicah. 
Z vsako zaustavitvijo vozila na neoskrbovanem počivališču se torej realizira določena korist, bodisi 
neposredna bodisi posredna, vendar pa je ekonomsko ovrednotenje teh koristi izjemno zahtevno. V 
nadaljevanju sta prikazana primera dveh metod, ki bi ju lahko uporabili za vrednotenje koristi. 
 
Anketiranje uporabnikov 
Glede na to, da so slovenska počivališča v osnovi brezplačna – ponekod je plačljiva le uporaba sanitarij, 
bi s tovrstno raziskavo lahko ocenili pripravljenost uporabnikov za plačilo. Ob tem verjetno ne gre 
pričakovati, da bi bili vozniki dejansko pripravljeni plačati višjo uporabnino avtocest za dodatno storitev 
v obliki uporabe neoskrbovanih počivališč v zimskem času, glede na nivo storitev, ki so uporabnikom 
na voljo na razmeroma gosto posejanih oskrbovanih počivališčih. 
 
Analiza števila nesreč 
Druga metoda pa se osredotoča na zmanjšanje števila nesreč glede na gostoto počivališč. Z analizo 
podatkovnih baz, izdelanih na podlagi dolgoročnih beleženj prometnih nesreč, so tako Minnesota 
Department of Transportation [41] kot Banerjee in sodelavci [42] ugotovili statistično značilno 
odvisnost števila nesreč zaradi utrujenosti voznika od oddaljenosti od počivališča. Na tak način bi lahko 
z uporabo konkretnih podatkov o razmakih med posameznimi počivališči in pripisom ekonomske 
vrednosti stroška ene tovrstne prometne nesreče izračunali koristi obratovanja neoskrbovanih počivališč 
na račun zmanjšanja števila prometnih nesreč. 
Na podoben način, a brez ekonomskega aspekta, je bila izvedena tudi južnokorejska študija, v kateri so 
Joo in sodelavci [43] zaznali kar 81-odstotno zmanjšanje nesreč zaradi utrujenosti po uvedbi dodatnih, 
manjših počivališč. Rezultati tujih raziskav seveda niso neposredno prenosljivi na slovensko avtocestno 
omrežje, predvsem zaradi številnih dejavnikov, ki preprečujejo monotonost vožnje po našem omrežju: 
- razgibanost terena (in posledično projektnih elementov ceste), 
- prisotnost številnih inženirskih objektov, 
- prisotnost uvozov, izvozov in razcepov, 
- gostota prometa ter 
- visoki deleži tovornih vozil v prometu. 
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So pa omenjeni rezultati vsekakor dober pokazatelj, da razdalja med počivališči igra pomembno vlogo 
pri zagotavljanju varnosti v prometu. 
Pogosto prezrta skupina uporabnikov so vozniki tovornih vozil, čeprav se v resnici ravno oni na 
počivališčih zadržujejo najdlje – bodisi zaradi počitka bodisi zaradi izločanja težkih tovornih vozil iz 
prometa zaradi neugodnih vremenskih razmer. 
 
Obvezni počitki 
Počitki poklicnih voznikov niso odvisni le od osebnega počutja oz. utrujenosti, pač pa so zakonsko 
predpisani s strani Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD). Ta se v veliki meri nanaša na Uredbo Evropskega parlamenta 
in Sveta 561/2006 [44], ki dnevni čas vožnje omejuje na devet ur z določenimi izjemami. Torej morajo 
vozniki na daljših poteh v splošnem kar petnajst ur dnevno nameniti počitku, večina pa ta čas preživi 
ravno na počivališčih. 
Praksa kaže, da kapacitete trenutno ne zadostujejo potrebam, ki jih narekuje gostota tranzitnega 
tovornega prometa preko ozemlja Slovenije, zato so počivališča predvsem v nočnem času pogosto 
preobremenjena, tovorna vozila pa posledično zasedajo tudi površine, ki so v osnovi namenjene 
parkiranju osebnih vozil ali pa kar skrajne dele vozišč dostopnih cest.  
Z namenom podrobnejše analize omenjenega problema, je bila v letu 2009 izvedena Študija 
zagotavljanja parkirnih površin za tovorna vozila ob slovenskih avtocestah in hitrih cestah [45], ki je 
pokazala, da je manko parkirnih mest za tovorna vozila že v letu 2008 znašal med 600 in 700, medtem 
ko za leto 2023 predvideva primanjkljaj v obsegu med 2.000 in 3.000 parkirnih mest ob predpostavki, 
da kapacitete ostanejo nespremenjene. Spodbudno pa je dejstvo, da problematika ni prezrta, saj je bila 
študija vključena v Strategijo razvoja prometa v RS do leta 2030 [46], ki predstavlja temelje Resolucije 
o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 [47]. Strategija 
[46] predvideva odpravo pomanjkanja parkirnih kapacitet z: 
- uvedbo sistema inteligentnih transportnih sistemov (ITS) za zagotovitev enakomerne 
zasedenosti in intenzivnejše izrabe parkirišč ter 
- vzpostavitvijo novih parkirišč. 
Obratovanje neoskrbovanih počivališč torej, poleg prispevka k večjemu udobju in varnosti uporabnikov, 
predstavlja tudi korist v smislu zagotavljanja dodatnih parkirnih mest za tovorna vozila. 
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Prepoved prometa 
Poleg obveznih dnevnih počitkov je za voznike tovornih vozil pomembna tudi razglasitev prepovedi 
tovornega prometa ob nedeljah in praznikih. Z Odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki 
Sloveniji [48] je ob nedeljah in dela prostih dnevih med 8. do 21. uro promet težkih tovornih vozil na 
vseh avtocestah in hitrih cestah prepovedan. Torej morajo vozniki znotraj omenjenih obdobij vozila 
parkirati na ustrezne parkirne površine, med katere seveda sodijo tudi parkirišča počivališč. Za potrebe 
kvalitativne ocene stanja, je bil opravljen obisk šestih neoskrbovanih počivališč v času nedeljske 
prepovedi prometa. 
 
Slika 3: Počivališče Povodje (smer Kranj–
Ljubljana) 
 
Slika 4: Počivališče Povodje (smer Ljubljana–
Kranj) 
 
Slika 5: Počivališče Studenec (smer Koper–
Postojna) 
 
Slika 6: Počivališč Studenec (smer Postojna–
Koper) 
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Slika 7: Počivališče Zima (smer Celje–
Maribor) 
 
Slika 8: Počivališče Zima (smer Maribor–
Celje) 
Situacija ob nedeljah sicer ni tako kritična kot v nočnih urah, imajo pa počivališča tudi v tem pogledu 
nezanemarljiv vpliv na stopnjo udobja voznikov tovornih vozil. 
 
Izločanje tovornih vozil  
Ob razmišljanju o začasnem zapiranju neoskrbovanih počivališč pa ne smemo mimo dejstva, da nekatera 
izmed njih ravno v zimskem času prevzemajo tudi funkcijo mest za izločanje tovornih vozil. Kot v enem 
izmed sporočil za javnost navaja DARS [13], tovorna vozila namreč v zimskih razmerah, predvsem na 
odsekih z večjim vzdolžnim nagibom nivelete ceste, lahko zdrsnejo ali obstanejo na vozišču, s čimer 
delno ali povsem onemogočijo prehod ostalih vozil, poleg tega pa s teptanjem snega močno pripomorejo 
k formiranju t. i. snežne deske, ki se s podlage odstrani bistveno težje od ostalih snežnih padavin. Zato 
se, v skladu z Odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji [48],  upravljavec avtocest 
in hitrih cest, za zagotovitev nemotenega poteka prometa in izvajanja zimske službe, lahko odloči za 
omejitev prometa za tovorna vozila s priklopnimi vozili, vozila, ki prevažajo nevarno blago, in vozila 
za izredne prevoze. O uvedbi takšnega ukrepa mora seveda obvestiti javnost in postaviti ustrezno 
prometno signalizacijo, kjer je to mogoče, še določa odredba [48]. Pri zagotavljanju spoštovanja 
omejitve mu s preusmerjanjem vozil na primerna mesta pomaga policija, od leta 2011 dalje pa, v skladu 
z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) [49], tudi cestninski nadzorniki. DARS v sporočilu za 
javnost [50] navaja, da je na avtocestah in hitrih cestah, kjer zimsko službo opravljajo sami (za nekatere 
krajše odseke namreč skrbijo pogodbeni podizvajalci), takšnih mest nekaj več kot 40, skupno pa 
sprejmejo preko 1400 tovornih vozil. Pri tem pa ne gre le za počivališča, saj je v primeru izrednih razmer 
izločanje predvideno tudi na odstavnih pasovih avtocest, ki so vnaprej določeni v izvedbenem programu 
zimske službe, še navaja DARS [51]. 
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Stroške izhodiščnega scenarija smo torej lahko enostavno in dovolj natančno ovrednotili glede na 
izkustva izvajalca zimske službe, medtem ko smo koristi le opredelili, saj bi njihovo ekonomsko 
ovrednotenje zahtevalo precej obsežne, kompleksne in multidisciplinarne raziskave.  
 
6.2 Scenarij z zaprtjem počivališč v času izvajanja zimske službe 
Za izvedbo ustrezne primerjave z izhodiščnim scenarijem je potrebna še ocena stroškov in koristi, ki bi 
nastali v primeru realizacije obravnavanega projekta, torej z zaprtjem neoskrbovanih počivališč v času 
izvajanja zimske službe.  
 
6.2.1 Stroški 
Vsakoletno začasno zaprtje izbranih počivališč bi vsekakor terjalo določene neposredne stroške izvedbe 
za: 
- amortizacijo ustrezne dopolnilne prometne signalizacije in opreme (v oklepajih so oznake glede 
na Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah [52]), kot na primer: 
 dopolnilne table z navedbo oddaljenosti do naslednjega počivališča, 
 začasno prečrtanje znakov za počivališče (ozn. 3419), 
 začasne horizontalne označbe na vozišču; rumena (barva RAL 1003) vzdolžna 
neprekinjena robna črta med voznim in zaviralnim pasom, 
 zaporne table, ki označujejo bočno oviro (ozn. 7102-1), 
 zaporne table za čelno zaporo (ozn. 7101 in 7101-1) v kombinaciji z znakom za 
prepoved prometa za vsa vozila v obeh smereh (ozn. 2202); 
- postavitev (stroški dela in prevozov) in odstranitev po koncu obdobja zaprtja, 
- skladiščenje signalizacije in opreme ter 
- organizacijo obveščanja javnosti o novem prometnem režimu preko sredstev javnega 
obveščanja. 
Ker v obravnavanem primeru ne gre za standardno analizo stroškov in koristi, ki obravnava stroške 
investicije z izračunom neto sedanje vrednosti, pač pa poenostavljeno analizo z upoštevanjem tekočih 
stroškov in prihrankov na letnem nivoju, je, namesto nakupa prometne signalizacije kot investicije, 
upoštevana njena amortizacija. V naslednjem poglavju bomo tudi koristi analizirali le na nivoju letnih 
prihrankov. 
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Glede na to, da smo že v izhodiščnem scenariju uporabili metodo stalnih cen, je smiselno, da se tega 
držimo tudi v tem poglavju. Za potrebe te naloge je dovolj natančna zgolj ocena neposrednih letnih 
stroškov v višini 2.000 EUR za posamezno počivališče oz. 26.000 EUR letno za vseh 13 neoskrbovanih 
počivališč. 
Posredni stroški so nekoliko težje zaznavni, predvsem pa jih zelo težko ekonomsko ovrednotimo. 
Najlažji način identifikacije je kar izpeljava iz koristi izhodiščnega scenarija. 
 
Udobje uporabnikov 
V primeru zaprtja izbranih počivališč bi bilo udobje uporabnikov nekoliko zmanjšano, saj bi se razdalje 
med obratujočimi počivališči na določenih odsekih povečale. Sama storitev ob tem ne bi bila okrnjena, 
saj oskrbovana počivališča tvorijo dovolj gosto mrežo, poleg tega pa so za morebitne nujne postanke 
voznikom na voljo tudi relativno gosti izvozi, ki zaradi bližine naselij pogosto nudijo tudi infrastrukturo, 
primerljivo z neoskrbovanimi počivališči. Ob tem ne gre pozabiti, da se število vozil, ki jih omenjeno 
zmanjšanje udobja zadeva, giblje le okrog 1.000 dnevno, zato bi stroške izvedbe projekta v smislu 
udobja lahko definirali le kot zmanjšanje dodane vrednosti na račun nekoliko nižje gostote 
specializiranih servisnih prometnih površin. 
 
Obvezni počitki 
Za voznike tovornih vozil ustrezne površine za počitek prav tako predstavljajo del udobja, le da je v tem 
primeru obravnavana skupina uporabnikov omejena zgolj na poklicne voznike. Njihovi počitki bi bili v 
primeru izvedbe projekta še dodatno oteženi, saj je bilo že pri pregledu obstoječega stanja zaznano 
veliko pomanjkanje kapacitet. Po podatkih DARS-a je na vseh počivališčih po Sloveniji skupaj na voljo 
dobrih 1.200 parkirnih mest za tovorna vozila, od tega 88 na neoskrbovanih počivališčih, kar predstavlja 
približno 7-odstotni delež, glede na podatke, posredovane s strani družbe DARS [19]. V tem pogledu bi 
torej začasno zaprtje počivališč privedlo ne le do nezanemarljivega zmanjšanja udobja poklicnih 
voznikov, pač pa zaradi dodatne prezasedenosti tudi do zmanjšanja varnosti vseh udeležencev v prometu 
na počivališčih, ki bi ostala odprta. 
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Prepoved prometa 
Obveznim počitkom precej podobna je tudi prepoved prometa za težka tovorna vozila, le da so počitki 
odvisni le od poteka vožnje posameznega poklicnega voznika, medtem ko omejitev ob nedeljah in dela 
prostih dnevih zadeva vse voznike v istem časovnem obdobju. Torej bi izvedba preučevanega projekta 
privedla do zmanjšanja udobja poklicnih voznikov in varnosti vseh vozil na počivališčih tudi ob nedeljah 
in dela prostih dnevih. 
 
Izločanje tovornih vozil 
Med neoskrbovanimi počivališči je po podatkih DARS-a [51] kar šest takšnih, ki v zimskem času 
opravljajo tudi funkcijo mest za izločanje tovornih vozil: Studenec, Zima in Polskava – vsako izmed 
naštetih v obeh smereh. S 36 parkirnimi mesti za tovorna vozila to predstavlja vsaj 2,5 %* kapacitete od 
skupnih 1.400 mest, kolikor so jih našteli na DARS-u [50]. Ob upoštevanju podatka, da se izločanje 
tovornih vozil v primerih obilnejših snežnih padavin v povprečju izvede več kot dvajsetkrat letno, kot 
navaja DARS [50], lahko sklepamo, da bi začasno zaprtje omenjenih počivališč tudi v tem pogledu 
terjalo določene posredne stroške za zagotavljanje kapacitet za izločanje tovornih vozil na drugih 
lokacijah oz. vzpostavitev novih mest za izločanje. 
Poleg stroškov pa bi izvedba obravnavanega projekta vsekakor prinesla tudi določene koristi, ki so 
podrobneje obravnavane v nadaljevanju. 
 
6.2.2 Koristi 
Začasno zaprtje počivališč v zimskem obdobju za ves promet bi pomenilo prihranke pri izvajanju zimske 
službe na račun nižjega števila delovnih ur osebja ter manjše porabe posipnih materialov in goriva, 
morda pa bi se pokazala celo možnost za zmanjšanje flote specializiranih vozil. Ob upoštevanju DARS-
ove ocene stroškov zimskega vzdrževanja v povprečni višini 12.000 EUR za posamezno počivališče, bi 
torej letni prihranek ob zaprtju vseh trinajstih neoskrbovanih počivališč znašal približno: 
13 poč. ∙ 12.000 
EUR
poč.
 = 156.000 EUR 
                                                     
*Za izračun deleža je upoštevan podatek o številu parkirnih mest, ki ni nujno enak kapaciteti za izločanje. 
Kapaciteta počivališč je v primeru izločanja tovornih vozil lahko tudi večja, a točnejši podatki o načinu izračuna 
kapacitet za izločanje žal niso dostopni. 
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Poleg neposrednega prihranka na račun neizvajanja zimske službe, lahko upoštevamo tudi prihranek 
sorazmernega deleža ostalih stroškov rednega letnega vzdrževanja v štirimesečnem zimskem obdobju, 
med 15. novembrom in 15. marcem. Ker smo prihranek zimskega vzdrževanja v celoti upoštevali že 
zgoraj, ga od skupnih stroškov vzdrževanja odštejemo: 
4 mes.
12 mes.
 ∙ (240.000 EUR ‒ 156.000 EUR) = 28.000 EUR 
Ob tem je upoštevana predpostavka oz. poenostavitev, da so vzdrževalni stroški, razen stroškov zimske 
službe, enakomerno porazdeljeni skozi celo leto. 
 
7 UGOTOVITVE 
Na osnovi izvedene analize medsebojnih oddaljenosti lahko sklepamo, da bi bilo možno v zimskem času 
začasno zapreti vsa neoskrbovana počivališča na slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest, skladno s 
tujimi priporočili in standardi. To bi izvajalcu zimske službe na letni ravni zagotovilo skupni prihranek 
v višini: 
+ 156.000 EUR  (letni prihranek pri izvajanju zimske službe na počivališčih) 
+ 28.000 EUR  (letni prihranek pri izvajanju drugih nalog na počivališčih) 
‒ 26.000 EUR  (letni strošek zapiranja in odpiranja počivališč, skupaj z obveščanjem) 
= 158.000 EUR  (letni prihranek) 
Ob upoštevanju števila dnevnih ustavitev, izračunanih v poglavju 5.3.2, lahko dobimo skupno število 
vseh ustavitev v obdobju začasnega zapiranja, definiranem v poglavju 5.4: 
Σnu = 1.028 voz./dan ∙ 120 dni = 123.360 voz. 
Z začasnim zaprtjem neoskrbovanih počivališč v izbranem obdobju bi torej na letni ravni 123.360 
vozilom onemogočili postanek oz. jih preusmerili na bližnja oskrbovana počivališča. Z razdelitvijo 




= 1,28 EUR/voz. 
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Dobljena vrednost je seveda obremenjena s precejšnjo negotovostjo, saj so izhodiščne vrednosti pogosto 
ocenjene, izračuni pa mnogokrat poenostavljeni.  
Ne glede na relativno visok letni prihranek (vrednost cen julij 2014) se je potrebno zavedati, da 
zmanjšanih koristi zaradi zaprtja počivališč nismo ovrednotili, temveč le navedli. Poleg neposrednih 
stroškov, upoštevanih v zgornjem izračunu, bi namreč v primeru izvedbe projekta nastalo tudi precej 
posrednih stroškov zaradi onemogočenja parkiranja tovornih vozil ob prenočevanju, obveznih počitkih 
in v času prepovedi prometa ter izločanja v zimskih razmerah. Z zmanjšanjem parkirnih mest za tovorna 
vozila bi namreč nastala potreba po dodatnih počivališčih, ki bila v zimskem času zopet premet zimske 
službe, stroški izgradnje in kasnejšega vzdrževanja dodatnih počivališč pa bi bili, jasno, nesorazmerno 
veliki glede na obstoječe stroške zimske službe.  
 
8 ZAKLJUČEK 
Preverjena je bila osnovna hipoteza, da je na račun zaprtja vseh 13 neoskrbovanih počivališč v času 
zimske sezone mogoče realizirati znatne prihranke. Delno se je ta hipoteza potrdila, saj smo ugotovili, 
da je standard oskrbovanih počivališč v državi dokaj visok, razdalje med počivališči pa razmeroma 
kratke, zato v primeru zaprtja neoskrbovanih ni pričakovati izrazitega negativnega vpliva na kakovost 
storitve za uporabnike počivališč.  
Po drugi strani pa se je ob preučevanju izkazalo, da počivališča, poleg počitka voznikov osebnih vozil, 
služijo tudi številnim potrebam v tovornem prometu. Podrobnejši pregled je namreč pokazal, da je kar 
6 oz. skoraj polovica vseh obravnavanih počivališč opredeljenih kot mesto za izločanje iz prometa v 
zimskih razmerah, nekatera (ali skoraj vsa) pa predstavljajo tudi pomembna prenočišča za voznike 
težkih tovornih vozil v času obveznega odmora ter prepovedi vožnje v nočnem času ali ob nedeljah in 
praznikih. Obratovanje neoskrbovanih počivališč v zimskem času ima torej tudi veliko uporabno 
vrednost za tovorni promet, ki bi jo bilo smiselno podrobneje preučiti in ekonomsko ovrednotiti. 
Tudi v splošnem so bile v nalogi upoštevane številne poenostavitve in predpostavke, ki bi jih bilo 
potrebno preveriti, še več pa je dejavnikov, ki niti niso bili obravnavani. Ob izvedbi meritev obiskanosti 
bi npr. lahko upoštevali obremenjenost posameznih počivališč in zaprtje izvedli selektivno. Vprašljiva 
je tudi smiselnost zapiranja v Primorju, kjer so zime milejše in snežne padavine dokaj redke. Ob resnem 
razmišljanju o uvedbi podobne rešitve v prakso, bi bilo vsekakor smiselno upoštevati tudi trende 
podnebnih sprememb, ki v zadnjih desetletjih kažejo na zviševanje temperatur in zmanjševanje letne 
višine snežnih padavin. Podrobneje pa bi veljalo preučiti tudi trende prometnih obremenitev, na katere 
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v splošnem vplivajo najrazličnejši dejavniki kot so gospodarska rast, življenjski standard, stroški 
potovanja (cene goriva in cestnin …).  
Naloga analizira pomen počivališč na avtocestah v Republiki Sloveniji in širše ter ob možnih 
identificiranih prihrankih hkrati opozarja, da ekonomski model ne zajema izredno pomembne vloge 
počivališč za prenočevanje poklicnih voznikov in njihove vloge za izločanje težkih tovornih vozil, ko 
takšna potreba nastopi. Razširjeni model, ki bi zajel tudi navedene koristi, bi najverjetneje jasno prevesil 
analizo stroškov in koristi v prid izvajanju zimske službe v nespremenjenem obsegu, glede na rast 
tovornega prometa in zasedenost počivališč pa je mogoče prepoznati potrebo po njihovem nadaljnjem 
razvoju in tudi obratovanju v zimskem času.  
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